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早稲田大学における 
「User’s Guide for PCs and Networks 2011-2012」の改訂と展望 
1. PC・ネットワーク利用ガイドについて 
大学ICT推進協議会2011年度年次大会 (2011.12.8) 於 福岡国際会議場 
・ 本学が提供するネットワークサービスの紹介 
・ ネットワークサービス利用のための知識・手続き 
・ ネットワークサービスの利用方法 
・ 学内ネットワーク利用における注意点・規則 
・ 情報倫理  
 
内容 
日本人学生 
向け(日本語版) 
・ 2003年度より毎年度9月に発行 
・ 外国人留学生の増加に伴い，質の向上を目的
とした改訂も実施(2009年度版での全面改訂) 
・ 全対象学生に配付し，学生生活における学内
情報環境利用を入学時からサポート 
図1.  早稲田大学における外国人留学生数の推移 
出典：早稲田大学留学センター「2011年度前期 早稲田大学 外国人学
生在籍数（2011年5月1日現在）」 
2. 英語版ガイド（2011－2012）改訂における方
針と主な改訂点 
1.  来年度以降の編集効率の向上 
2.  ガイド細部の精緻化 
今年度は内容的に大きな改訂点がないため，以下を意識し
た改訂を実施 
2.1. 編集効率の向上を意図した編集作業 
・ 図表の加除に
伴う図表番号の
確認 
・ 内容の加筆に
伴う目次の再構
成 
今後また必要となる大規模の改訂に備え，従来の編集作業
における問題点を解決し，作業の効率化を図った 
問題点 
対処 
標準ソフトとしてAdobe 
InDesign (CS5以上)を
導入 
・ 図表番号の相互参
照機能 
・ 目次における章，節，
項の見出しページ番
号の相互参照機能 
これまで年度毎で異なっていた編集ソフトウェアの標準化
によって，ファイル管理も容易になると期待される 
2.2. ガイド細部の精緻化を意図した編集作業 
・ ガイド全内容の精読を通じての誤字・脱字，誤った
内容の訂正 
・ 図表番号への章番号の追加（例：図１ → 図1.1） 
・ 高品質な画像による画像の差し替え 
・ 学内マップの高品質化および充実化 
図2. 旧アクセスマップ(左)と新アクセスマップ(右) 
3.日本語版ガイド（2012）および英語版ガイド
（2012－2013）の編集に向けて 
本学においては，以下の事柄が実施，計画されている。 
・ 標準OSの変更（Windows XP → Windows 7） 
・ 標準ブラウザのバージョン変更（IE7以上） 
・ 学内ネットワークへの無線LANによる新接続方式の提案 
それに伴って，大規模な改訂も予想されるが，本年度の改
訂点を生かした上で編集作業を効率的に行えることを期待
する。 
また，日本語版と英語版ガイド，双方のガイドの編集を考
慮した方針を立てることも検討するべきと思われる。 
サービス・利用価値の向上 
外国学生・留学生
向け（英語版） 
翻訳 
概要：早稲田大学ではこれまで，外国学生・帰国生の9月入学に際して，本学が提供するネットワークサービスとそれ
らの利用のための知識，手続き，利用方法に関する情報や学内ネットワーク利用における注意点，規則，情報倫理に関
する情報をまとめた英文冊子「User’s Guide for PCs and Networks」を対象学生全員に配付してきた。本発表では
2011－2012年度版ガイド(http://www.waseda.jp/mnc/LOCAL/GUIDE/guide2011-2012en.pdf)の編集における改訂点を紹
介するとともに，来年度のガイド編集への展望について報告する。 
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